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ческих заболеваний; оказанию неотложной помо-
щи в акушерско-гинекологической практике; про-
филактике осложнений в акушерско-
гинекологической практике.  
 Учебный процесс всегда связан с построением 
и функционированием определенной методиче-
ской системы обучения, связывающей цели и зада-
чи, содержание, организацию, формы, методы и 
средства обучения и контроля.  
 Нельзя забывать, что высокого уровня про-
фессиональных знаний нельзя достичь без посто-
янной самостоятельной подготовки. Не вызывает 
сомнения, что в наше время, работа врача может 
быть успешной лишь при систематической работе 
с медицинской литературой. Действенной и эф-
фективной школой самообразования является в 
настоящее время систематическая работа с руко-
водствами, монографиями и периодической лите-
ратурой, что значительно облегчается с развитием 
интернета. Как метод самообразования хорошо 
себя зарекомендовали участие в работе съездов, 
конференций, симпозиумов и семинаров, что по-
зволяет быстрее внедрять в практическую работу 
новые достижения науки, техники, передовые тех-
нологии, новые методы диагностики и лечения.  
 Таким образом, преподавание на кафедре 
акушерства и гинекологии 
факультета повышения квалификации и пере-
подготовки кадров и реализации требований, 
предъявляемых к разным формам учебного про-
цесса, вызывает необходимость постоянного со-
вершенствования организационных и методиче-
ских приемов с целью повышения эффективности 
обучения врачей акушеров-гинекологов. 
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Среди технологий обучения, которые основа-
ны на активации деятельности студентов, особый 
интерес представляют неимитационные техноло-
гии и приёмы, а в частности, «проблемное обуче-
ние», которое направлено на формирование твор-
ческих качеств личности студентов медицинского 
ВУЗа. 
Считается, что основы проблемного обучения 
берут своё начало из работ Дж. Дьюи (1859-1952), 
который не выделял чётких критериев, а изложил 
концепцию данной технологии обучения [1], полу-
чившую в дальнейшем широкое распространение 
и теоретическую базу [2, 3]. 
Приводим несколько определений концепции 
проблемного обучения (цитируется по [4]).  
«Проблемное обучение - это совокупность та-
ких действий, как организация проблемных ситуа-
ций, формулирование проблем, оказание ученикам 
необходимой помощи в решении проблем, про-
верка этих решений и, наконец, руководство про-
цессом систематизации и закрепления приобре-
тенных знаний. 
 Проблемное обучение - это тип развивающего 
обучения, содержание которого представлено сис-
темой проблемных задач различного уровня слож-
ности, в процессе решения которых учащиеся ов-
ладевают новыми знаниями и способами действия, 
а через это происходит формирование творческих 
способностей: продуктивного мышления, вообра-
жения, познавательной мотивации, интеллекту-
альных эмоций.  
Проблемное обучение - это организация учеб-
ных занятий, предполагающая создание под руко-
водством преподавателя проблемных ситуаций и 
активную самостоятельную деятельность учащих-
ся по их разрешению, в результате чего и происхо-
дит творческое овладение профессиональными 
знаниями, навыками и умениями и развитие мыс-
лительных способностей. 
Проблемное обучение - организованный пре-
подавателем способ активного взаимодействия 
субъекта с проблемно-представленным содержа-
нием обучения, в ходе которого он приобщается к 
объективным противоречиям научного знания и 
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способам их решения. Учится мыслить, творчески 
усваивать знания». 
На наш взгляд, каждое из определений всесто-
ронне отражает концептуальные основы понятия 
«проблемное обучение» и может быть использова-
но для его трактовки. 
Согласно общепринятым взглядам, ключевы-
ми элементами проблемного обучения являются 
«проблемная ситуация» и «учебная проблема». 
По К.А. Арапову и соавт. (цитируется по [4]), 
«проблемная ситуация - это познавательная зада-
ча, которая характеризуется противоречием между 
имеющимися знаниями, умениями, отношениями 
и предъявляемым требованием, когда требуется 
найти (открыть или усвоить) новые, ранее не из-
вестные субъекту знания или способы действия». 
А учебная проблема или проблемная задача – 
«теоретический или практический вопрос, тре-
бующий изучения, разрешения, обязательно пред-
полагает противоречивую ситуацию между дан-
ными (фактами и пр.) и требованием найти неиз-
вестное». В свою очередь основными элементами 
понятия «учебная проблема» является «известное» 
и «неизвестное». 
Несомненно, интересным моментом будет оп-
ределение основных психологических условий для 
успешного применения проблемного обучения 
(согласно Л.Д. Столяренко, приводится по [5]): 
- проблемные ситуации должны отвечать це-
лям формирования системы знаний; 
- проблемные ситуации должны быть доступ-
ными для обучаемого контингента; 
- проблемные ситуации должны вызывать соб-
ственную познавательную деятельность и актив-
ность обучаемого контингента; 
- задания должны быть таковыми, чтобы обу-
чаемый не мог выполнить их, опираясь на уже 
имеющиеся знания, но достаточными для само-
стоятельного анализа проблемы и нахождения не-
известного. 
На практических занятиях по поликлиниче-
ской терапии со студентами 5 курса определённая 
часть информации не даётся в классическом виде, 
а определяется как предмет поиска. Иными слова-
ми, перед студентом ставится проблемная задача, 
при решении которой он может встретить препят-
ствие (неизвестное), которое он должен преодо-
леть. А именно: ставится учебно-проблемная зада-
ча и создается для студента проблемная ситуация. 
Происходит осознание - известное и неизвестное, 
принятие и разрешение возникшей проблемы, в 
процессе которого студенты овладевают обобщен-
ными способами приобретения новых знаний. 
Данный способ применяется для решения кон-
кретных систем задач.  
Таким образом, можно выделить положитель-
ные моменты в применении элементов проблем-
ного обучения при подготовке студентов на ка-
федре поликлинической терапии, а именно: по-
вышение мотивации к обучению, межкафедраль-
ная интеграция, повышение самостоятельности 
студентов при принятии решений и формирова-
ние творческого подхода к обучению. 
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